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L'IDHAL, UN SERVICE À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE POUR LE CHERCHEUR 
Journée	  d’étude	  Bordeaux	  –	  16	  juin	  2015	  
L'iden'té	  du	  publiant	  à	  l'épreuve	  du	  numérique	  :	  
enjeux	  et	  perspec'ves	  pour	  l'iden'fica'on	  des	  auteurs	  
	  
Bénédicte	  Kuntziger	  CCSD	  
	  
	  
	  
	  	  
HAL	  -­‐	  h@ps://hal.archives-­‐ouvertes.fr	  
L'archive	  ouverte	  pluridisciplinaire	  HAL,	  est	  desNnée	  au	  
dépôt	  et	  à	  la	  diffusion	  d'arNcles	  scienNfiques	  de	  niveau	  
recherche,	  publiés	  ou	  non,	  et	  de	  thèses.	  	  
	  
TEL	  -­‐	  h@p://tel.archives-­‐ouvertes.fr	  
Le	  serveur	  TEL	  (thèses-­‐en-­‐ligne)	  promoNon	  de	  l'auto-­‐
archivage	  en	  ligne	  des	  thèses	  de	  doctorat	  et	  habilitaNons	  
à	  diriger	  des	  recherches	  (HDR).	  	  
	  
Sciencesconf.org	  -­‐	  h@p://www.sciencesconf.org	  
Plateforme	  Web	  ouverte	  aux	  organisateurs	  de	  colloques,	  
workshops	  ou	  réunions	  scienNfiques.	  	  
	  
MédiHAL	  -­‐	  h@ps://medihal.archives-­‐ouvertes.fr	  
MédiHAL,	  archive	  ouverte	  d’images	  scienNfiques	  et	  des	  
documents	  iconographiques	  de	  science.	  	  
	  
ISIDORE	  -­‐	  h@p://www.rechercheisidore.fr	  
Moteur	  de	  recherche	  unifié	  des	  SHS,	  moissonnant	  une	  
grande	  quanNté	  de	  liens	  émanant	  des	  bibliothèques	  
numériques.	  MOA	  :	  TGE	  Adonis.	  
	  
Episciences.org	  -­‐	  h@p://episciences.org	  
Plateforme	  d'"épi-­‐revues".	  	  (en	  cours)	  
	  
HELOISE	  -­‐	  h@p://heloise.ccsd.cnrs.fr	  
Le	  système	  Héloïse	  permet	  d'informer	  sur	  la	  poliNque	  des	  
éditeurs	  en	  maNère	  de	  diffusion	  en	  open	  access	  des	  
publicaNons	  scienNfiques.	  	  
Créé	  	  en	  2000	  	  
Missions	  :	  
Développement	  	  des	  archives	  
ouvertes	  pour	  la	  communauté	  	  ESR	  	  
ainsi	  que	  des	  services	  connexes	  
	  
Basé	  dans	  les	  locaux	  du	  
Centre	  de	  Calcul	  de	  l'IN2P3	  
	  
Partenaire	  de	  projets	  européens	  :	  
MedOANet,	  DARIAH-­‐EU,	  PEER	  
Equipex	  DILOH,	  	  ANR	  Campus	  AAR	  
CCSD	  (Centre	  pour	  la	  CommunicaNon	  ScienNfique	  Directe	  -­‐	  UMS3668)	  
h@p://ccsd.cnrs.fr/	  
	  
	  
	  
  ApplicaNon	  développée	  par	  le	  CCSD	  en	  2001	  
  Entrepôt	  unique	  
  Plate-­‐forme	  pour	  les	  archives	  	  
	  	  	  	  disciplinaires	  
  Archive	  pour	  les	  thèses	  
  Archive	  pour	  les	  images,	  
	  	  	  	  sons,	  vidéos	  
  Plate-­‐forme	  naNonale	  pour	  les	  archives	  
insNtuNonnelles	  
  Fondée	  sur	  des	  référenNels	  communs	  
	  
HAL : ARCHIVE OUVERTE MULTIFORME 
  Le	  	  2	  avril	  2013	  la	  convenNon	  de	  partenariat	  en	  
faveur	  des	  archives	  ouvertes	  et	  de	  la	  plate-­‐forme	  
mutualisée	  HAL	  a	  été	  signée	  à	  l’Académie	  des	  
Sciences	  
  Les	  signataires	  :	  
  L’Agence	  de	  MutualisaNon	  des	  Universités	  et	  Etablissements	  (AMUE),	  	  
  La	  Conférence	  des	  Présidents	  d’Université	  (CPU),	  	  
  La	  Conférence	  des	  Grandes	  Ecoles	  (CGE)	  	  
  22	  établissements	  de	  recherche	  
l’ANDRA,	  l’ANR,	  la	  BNF,	  Le	  BRGM,	  la	  CDEFI,	  le	  CEA,	  le	  CEE	  ,	  le	  
CIRAD,	  le	  CNRS,	  le	  CSTB,	  l’IFPEN,	  l’IFFSTAR,	  l’INED,	  l’INERIS,	  
l’INRA,	  l’INRIA,	  l’INSERM,	  l’INVS,	  l’IRD,	  l’IRSN,	  l’IRSTEA	  et	  
l’InsNtut	  Pasteur.	  
	  
	  
4	  
HAL : PLATEFORME NATIONALE 
	  
Portails	  thémaNques	  
HAL-­‐SHS,	  @rchivesic,	  	  
	  	  	  	  HAL-­‐SDE	  
	  
Portails	  Génériques	  
  HAL,	  TEL,	  CEL,	  MediHAL	  
	  
91	  archives	  ins'tu'onnelles	  
  universités,	  
  grandes	  écoles,	  	  
établissements	  de	  recherche	  
3500	  collec'ons	  
Pour	  les	  laboratoires,	  les	  projets	  de	  recherche,	  les	  conférences,	  les	  revues…	  
LES DÉCLINAISONS DE HAL 
ARCHIVE	  INSTITUTIONNELLE	  HAL	  
Hébergement	  dans	  un	  	  
data	  center	  
Une	  équipe	  dédiée	  
Interconnexions	  avec	  
des	  archives	  de	  
référence	  
Archivage	  pérenne	  
Plate-­‐formes	  connexes	  
ARCHIVE	  
INSTITUTIONNELLE	  
LOCALE	  
  366	  864	  documents	  en	  texte	  intégral	  
  47	  105	  thèses	  sur	  TEL	  
  	  70	  119	  sur	  HAL-­‐SHS	  
  18	  871	  images	  sur	  MediHAL	  
  Plus	  de	  600	  000	  auteurs	  référencés	  
  Plus	  de	  3500	  dépôts	  par	  mois	  
  Transferts	  de	  documents	  (2013)	  
  Vers	  ArXiv	  :	  2744	  
  Vers	  RePec	  :	  1798	  
  Vers	  PubMed	  :	  	  523	  
HAL EN QUELQUES CHIFFRES 
7	  
  Visibilité	  des	  publicaNons	  
  Moissonnage	  
  Pérennité	  des	  données	  
  Pérennité	  des	  accès	  :	  à	  la	  noNce	  et	  au	  document	  
Citabilité	  
  Qualité	  des	  métadonnées	  /	  Facilité	  du	  dépôt	  
  Référencement	  par	  les	  moteurs	  type	  google	  scholar	  
  Services	  associés	  (exports,	  recherche,	  consNtuNon	  d’une	  
bibliothèque,	  abonnement	  à	  des	  alertes)	  
  StaNsNques	  de	  dépôt	  et	  de	  consultaNon	  
  GesNon	  collaboraNve	  des	  référenNels	  communs	  et	  
consultaNon	  par	  tous	  
  GesNon	  des	  formes	  auteur	  et	  consNtuNon	  d’un	  IdHAL,	  
consNtuNon	  d’un	  CV	  
8	  
AVANTAGES D’UN DÉPÔT DANS HAL 
  Pourquoi	  un	  IdHAL?	  
  GesNon	  des	  formes	  auteur	  dans	  HAL	  et	  
créaNon	  de	  l’IdHAL	  
  Services	  associés	  à	  l’IdHAL	  
  Conclusions	  
9	  
L’IDENTIFIANT IDHAL 
IdHAL	  =	  idenNfiant	  unique	  et	  pérenne	  d’un	  
auteur	  sur	  HAL	  
  Répond	  au	  besoin	  de	  désambiguïser	  :	  
homonymies,	  changements	  de	  nom,	  variaNons	  
de	  graphies…	  
  Tout	  en	  conservant	  les	  formes	  auteur	  
existantes	  (par	  volonté	  ou	  par	  facilité)	  
  Dans	  le	  but	  d’être	  idenNfié	  de	  façon	  forte	  
  Et	  donc	  d’obtenir	  une	  liste	  exhausNve	  de	  ses	  
publicaNons	  sur	  la	  plateforme	  HAL	  
10	  
CRÉATION DE L’IDHAL : POURQUOI? 
  +	  Offrir	  des	  services	  à	  valeur	  ajoutée	  pour	  le	  
chercheur	  :	  
  ConsNtuNon	  d’un	  CV	  dynamique	  
  Ajout	  d’éléments	  extérieurs	  à	  HAL,	  autres	  que	  les	  
publicaNons	  :	  éléments	  biographiques,	  autres	  
producNons	  du	  chercheur,	  autres	  idenNfiants	  du	  
chercheur	  sur	  d’autres	  plateformes	  numériques	  
  Afficher	  les	  collaboraNons,	  les	  financements	  
  Affirmer	  son	  idenNté	  numérique	  sur	  le	  Web	  
  Elément	  de	  consolidaNon	  pour	  caractériser,	  
évaluer,	  valoriser	  l’ensemble	  de	  la	  producNon	  
scienNfique	  du	  chercheur	  (de	  l’insNtuNon)	  
11	  
CRÉATION DE L’IDHAL : POURQUOI? 
Ges'on	  des	  formes	  auteur	  dans	  HAL	  
RéférenNel	  Auteur	  géré	  	  
via	  l’applicaNon	  AuréHAL	  
  Chaque	  entrée	  du	  référenNel	  est	  une	  forme	  
auteur	  
  CréaNon	  ‘à	  la	  volée’	  lors	  d’un	  dépôt	  
  Ou	  créaNon	  par	  l’administrateur	  directement	  
dans	  le	  référenNel	  
12	  
CRÉATION DE L’IDHAL : COMMENT? 
Chaque	  auteur	  est	  une	  forme	  auteur,	  définie	  par	  :	  
  –Nom	  
  –Prénom	  
  –Autres	  prénoms	  (iniNales)	  
  –Adresse	  courriel	  
  –URL	  site	  personnel	  
  –Établissement	  d’appartenance	  =	  insNtuNon	  dont	  
dépend	  le	  chercheur	  
IdenNfiant	  dans	  le	  référenNel	  Auteur	  :	  authId_i	  
13	  
RÉFÉRENTIEL AUTEUR 
  La	  créaNon	  de	  l’IdHAL	  se	  fait	  dans	  HAL	  
  1	  u'lisateur	  =	  1	  IdHAL	  
  Le	  chercheur	  a	  la	  responsabilité	  de	  la	  créaNon	  de	  
son	  IdHAL	  
 Choix	  des	  formes	  auteur	  ajoutées	  
 Choix	  des	  publicaNons	  concernées	  
 Choix	  de	  la	  forme	  auteur	  par	  défaut	  
	  
14	  
CRÉATION DE L’IDHAL : COMMENT? 
15	  
CRÉATION DE L’IDHAL 
	  
-­‐	  1	  iden'fiant	  de	  connexion	  	  
	  /	  1	  IdHAL	  
	  
-­‐	  Par	  défaut,	  prénom-­‐nom	  
	  
AZen'on	  :	  
-­‐	  Non-­‐modifiable	  une	  fois	  enregistré	  
-­‐	  Pas	  de	  caractères	  spéciaux	  type	  
apostrophe	  ou	  espace,	  pas	  d’accents	  
16	  
RECHERCHE DE FORMES AUTEUR À 
ASSOCIER À SON IDHAL 
Liste	  des	  docs	  associés	  
Ajouter	  ceZe	  forme	  auteur	  à	  l’idHAL	  
17	  
CHOIX PAR PUBLICATION (HOMONYMIE) 
Ajout	  à	  l’idHAL	  
mathéma'cien	  
philosophe	  
18	  
CHOIX D’UNE FORME AUTEUR PAR DÉFAUT 
Forme	  auteur	  par	  défaut	   Re'rer	  ceZe	  forme	  de	  l’idHAL	  
	  
Dans	  le	  référenNel	  auteur	  :	  
  IdenNfiant	  numérique	  de	  l’IdHAL	  =	  idHal_i	  
  IdenNfiant	  alphanumérique	  (chaîne	  de	  
caractères	  choisie	  par	  le	  chercheur)	  =	  idHal_s	  
  Cet	  idenNfiant	  n’est	  pas	  modifiable,	  il	  est	  uNlisé	  
pour	  créer	  l’URL	  pérenne	  du	  CV	  
cv.archives-­‐ouvertes.fr/idhal_s	  
19	  
FORMAT DE L’IDHAL 
20	  
FORMAT DE L’IDHAL 
Forme	  auteur	  avec	  IdHAL	  dans	  le	  référen'el	  Auteur	  
IdHAL	  
21	  
FORMES AUTEUR DANS LE RÉFÉRENTIEL 
AUTEUR 
Couleur	  verte	  :	  forme	  auteur	  par	  défaut	  de	  l’IdHAL	  
  L’administrateur	  conserve	  un	  rôle	  dans	  le	  
référenNel	  Auteur	  de	  fusion	  des	  formes	  
auteurs	  MAIS	  :	  
 Pas	  de	  fusion	  des	  formes	  auteur	  appartenant	  à	  
deux	  IdHAL	  différents	  
  Forme	  auteur	  de	  l’IdHAL	  par	  défaut	  non	  
‘fusionnable’	  
22	  
FORMES AUTEUR DANS LE RÉFÉRENTIEL 
AUTEUR 
 
 
SERVICES ASSOCIÉS À L’IDHAL 
A	  l’étape	  auteur,	  la	  forme	  auteur	  par	  défaut	  de	  l’IdHAL	  
est	  privilégiée	  :	  
  Métadonnées	  auteur	  :	  champ	  lié	  au	  référenNel	  
auteur	  
AutocompléNon	  avec	  code	  couleur	  :	  toutes	  les	  
formes	  auteur	  sont	  proposées,	  mais	  lorsque	  l’IdHAL	  
existe,	  la	  forme	  auteur	  par	  défaut	  est	  proposée	  
(verte),	  puis	  les	  autres	  formes	  auteur	  de	  l’IdHAL	  
(jaunes)	  puis	  les	  formes	  auteur	  n’appartenant	  pas	  à	  
l’IdHAL	  (rouge)	  
  Choisir	  la	  forme	  auteur	  privilégiée	  par	  l’auteur	  
  (Eviter	  la	  créaNon	  de	  formes	  auteur	  
supplémentaires)	  
24	  
DÉPÔT FACILITÉ 
25	  
DÉPÔT : ÉTAPE AUTEUR 
  Dépôt	  avec	  récupéraNon	  des	  métadonnées	  à	  
parNr	  du	  document	  PDF	  ou	  d’un	  idenNfiant	  
(ArXivId,	  PMID,	  DOI,	  etc…)	  :	  si	  la	  forme	  
auteur	  est	  idenNfiée	  dans	  le	  référenNel	  
auteur,	  la	  publicaNon	  alimente	  
automaNquement	  l’IdHAL	  de	  l’auteur	  
  Imports	  :	  IdHAL	  uNlisé	  dans	  les	  imports	  
BibTeX	  (Bib2Hal)	  et	  Sword	  
26	  
DÉPÔT FACILITÉ 
  Recherche	  avancée	  dans	  HAL	  sur	  l’IdHAL	  
(champs	  IdHAL	  numérique	  ou	  IdHAL	  chaîne	  de	  
caractères)	  
Face@e	  auteur	  :	  un	  pictogramme	  permet	  
d’idenNfier	  les	  formes	  auteur	  appartenant	  à	  un	  
IdHAL,	  la	  sélecNon	  d’une	  de	  ces	  formes	  auteur	  
affiche	  les	  publicaNons	  de	  l’IdHAL	  (de	  toutes	  les	  
formes	  auteur	  de	  l’IdHAL)	  
  ConsultaNon	  par	  auteur	  (dans	  une	  collecNon	  ou	  
un	  portail):	  exhausNf	  si	  IdHAL	  créé	  sinon	  l’auteur	  
apparaît	  sous	  ses	  différentes	  formes	  auteur	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RECHERCHE EXHAUSTIVE 
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RECHERCHE : FACETTE AUTEUR 
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RECHERCHE : CONSULTATION PAR AUTEUR 
  StaNsNques	  de	  dépôt	  et	  de	  consultaNon	  sur	  
toutes	  les	  publicaNons	  regroupées	  sous	  le	  
même	  IdHAL,	  quelle	  que	  soit	  la	  forme	  auteur	  
uNlisée	  dans	  la	  publicaNon	  (espace	  de	  
sélecNon	  par	  défaut)	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STATISTIQUES COMPLÈTES 
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STATISTIQUES : UTILISATION DE L’IDHAL 
  Saisie	  d’autres	  éléments	  de	  l’idenNté	  (présence)	  
numérique	  du	  chercheur	  :	  
  autres	  idenNfiants	  du	  chercheur	  sur	  d’autres	  
plateformes	  :	  Idref,	  ArXiv,	  VIAF,	  ISNI,	  Orcid,	  ResearcherId	  
  Autres	  types	  de	  producNon	  ou	  d’acNvités	  numériques	  du	  
chercheur	  :	  compte	  Twi@er,	  blogs,	  et	  réseaux	  sociaux	  
  Liens	  entre	  les	  sources	  dans	  le	  Web	  de	  données	  	  
  Liens	  ‘cliquables’	  :	  dans	  le	  CV/	  dans	  les	  
métadonnées	  auteur	  d’un	  dépôt/	  dans	  le	  
référenNel	  Auteur	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LIENS AVEC D’AUTRES IDENTIFIANTS 
NUMÉRIQUES DU CHERCHEUR 
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DÉPÔT : IDENTIFIANTS AUTEUR 
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RÉFÉRENTIEL AUTEUR : IDENTIFIANTS 
IdHAL	   Iden'fiants	  externes	  
  Constat	  :	  pages	  chercheurs	  ou	  sites	  web	  
insNtuNonnels	  :	  difficultés	  de	  MAJ	  
  CréaNon	  d’un	  CV	  dynamique	  :	  MAJ	  automaNques	  
  URL	  pérenne	  de	  type	  cv.archives-­‐ouvertes.fr/idhal_s	  
  Choix	  des	  informaNons	  à	  afficher	  par	  le	  chercheur	  
  +	  Dans	  le	  CV,	  possibilités	  d’affiner	  l’affichage	  quand	  
on	  consulte	  le	  CV	  :	  par	  exemple	  mots	  clés	  sur	  les	  
publicaNons	  les	  plus	  récentes	  
  Ou	  co-­‐auteurs	  dans	  les	  publicaNons	  liées	  à	  un	  projet	  
ANR	  ou	  européens	  (référenNels)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CV	  dynamique	  grâce	  aux	  face@es	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CRÉATION DU CV : PAGE CHERCHEUR 
  PrésentaNon	  du	  chercheur,	  de	  son	  parcours,	  de	  ses	  
thèmes	  de	  recherche,	  etc…	  
=>	  Titre	  de	  la	  page	  et	  zone	  de	  texte	  ‘libre’	  :	  possibilité	  
d’ajouter	  texte,	  images,	  liens,	  etc…	  
  Éléments	  issus	  de	  HAL	  :	  Affichage	  des	  publicaNons	  	  
  Avec	  choix	  du	  type	  de	  publicaNons	  à	  afficher	  
  Avec	  choix	  de	  l’ordre	  dans	  lequel	  afficher	  ces	  publicaNons	  
  Autres	  éléments	  :	  choix	  de	  widgets	  à	  afficher	  et	  de	  
leur	  ordre	  d’affichage	  
  Issus	  de	  HAL	  ou	  des	  publicaNons	  du	  chercheur:	  photo	  
(profil	  uNlisateur)	  –	  disciplines	  –	  mots	  clés	  –	  nom	  des	  
revues	  –	  co-­‐auteurs	  –	  année	  de	  producNon	  –	  projets	  ANR	  
–	  projets	  européens	  –	  autres	  idenNfiants	  chercheurs	  
  	  Widgets	  extérieurs	  (twi@er,	  facebook,	  etc…)	  
	  
	  
CRÉATION DU CV = PAGE CHERCHEUR 
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h@ps://cv.archives-­‐ouvertes.fr/oliveau	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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
  CréaNon,	  mise	  à	  jour	  d’un	  idenNfiant	  auteur	  :	  
indispensable	  dans	  un	  environnement	  numérique	  
donné	  
  Travail	  de	  longue	  haleine	  :	  mises	  à	  jour,	  implicaNon	  
de	  l’auteur	  
  Choix	  du	  chercheur	  :	  formes	  auteur	  à	  conserver,	  
choix	  de	  l’IdHal	  chaîne	  de	  caractères	  uNlisée	  pour	  
consNtuer	  l’adresse	  URL	  du	  CV	  (donc	  signifiant;	  
uNliser	  la	  même	  chaîne	  sur	  toutes	  les	  plateformes?)	  
  Travail	  administrateur	  dans	  les	  référenNels	  
complémentaire	  (fusion	  de	  formes	  auteur)	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CONCLUSIONS 
  L’IdHAL	  est	  un	  ouNl	  performant	  pour	  affirmer	  son	  idenNté	  
numérique	  (idenNfiants	  numériques,	  acNvités	  sur	  le	  Web,	  
IdHAL	  chaîne	  de	  caractères	  signifiante	  dans	  l’URL	  du	  CV)	  
  Le	  CV	  dynamique:	  valorisaNon	  des	  travaux	  de	  recherche	  
du	  chercheur,	  de	  son	  parcours,	  de	  ses	  acNvités,	  mais	  
aussi	  :	  
  Co-­‐auteurs,	  avec	  possibilité	  d’accès	  à	  leur	  CV	  s’il	  est	  créé	  
(grâce	  à	  l’affichage	  de	  leur	  IdHAL)	  
  Financements	  (projets	  ANR,	  projets	  européens)	  
  Domaines	  et	  mots	  clés	  	  
  Visibilité	  de	  la	  recherche	  :	  projets,	  financements,	  
collaboraNons	  
  ValorisaNon	  du	  chercheur	  (IdHAL)	  /	  ValorisaNon	  d’un	  
laboratoire,	  d’une	  équipe	  de	  recherche,	  d’un	  projet	  ANR	  
(collecNons)	  /	  ValorisaNon	  de	  l’insNtuNon	  (portail	  HAL)	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CONCLUSIONS 
  Depuis	  octobre	  2014,	  plus	  de	  4000	  auteurs	  ont	  créé	  
leur	  IdHAL	  
  Plus	  de	  1600	  auteurs	  ont	  créé	  un	  CV	  
  Beaucoup	  de	  quesNons	  ou	  de	  suggesNons	  
d’amélioraNon	  de	  la	  part	  des	  uNlisateurs	  
  Nécessité	  de	  promouvoir	  l’IdHAL	  et	  le	  CV	  auprès	  des	  
chercheurs	  
  ….renforcer	  l’intégraNon	  avec	  les	  idenNfiants	  IdRef/	  
ISNI/	  ORCID?	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CONCLUSIONS 
